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( 1 ) Ii'新彊考古』、二七頁、 『考古工作』、一七O頁、参照。
( 2 ) Ii'新彊考古』、三三~三八頁、 『考古工作』、一七O頁、 『考古発現』、一八八頁、 「普査
資料J、ー~三頁、参照。
( 3 ) 新彊出土の彩陶については、陳文「略論新彊的彩陶J (Ii'新彊社会科学』一九八二年第二
期)、王柄華「新彊出土彩陶J (Ii'新彊社会科学』一九八六年第四期)、参照。また『新博』、
図版ー~一一(解説は一五八~一六三頁)に写真がある.
(4 ) 姑師(車師)の歴史と民族については、嶋崎昌「姑師と車師前・後王国J (Ii'高昌国史』、
所収)、参照。












( 9 ) 憧僕都尉については、松田書男「旬奴の憧僕都尉と西域三十六国J (Ii'松白書男著作集』第
二巻・道牧民の歴史 六興出版、一九八六年、所収)、参照。
(10) Ii'漢書』巻六ー張驚伝。
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